韓日語における漢語の対照研究 : 「氷点」の翻訳資料を中心として by 朴, 雄淳
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ID 類型 z LC. 類型 t IA類型 η 主う l二をの t t イ央え :s 4，·，翻訳 T ~·I の茨
詩 E 升茨誌で対応し L\J°?o てれぞれの例を見 3 工， iえ下のようにな
イヂ｜ θl(i) 原作 η 戎詩：点字行中












































































































































































































































































































































































































































































































韓国誇の三茶話 Ii 日本語の茨詩ピ遣っ τ 同義詩 r b、接 4 語等 t fo ぇ 1
ミ't/;tL111?, これは韓国語の 3英字（決誇）の特産の一面が長映さオ1
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